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ABSTRAK 
 
Indra Tri Prakoso, 2016 . Analisis dan Identifikasi Sisa Material Konstruksi 
pada proyek peningkatan jalan Surakarta-Gemolong-Geyer BTS. Kab 
Grobogan Tugas Akhir, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Pembangunan di Jalan Solo-Purwodadi beberapa tahun terakhir ini berkembang 
begitu pesat. Pembangunan yang terlihat mencolok adalah pembangunan 
kontruksi Jalan Rigid Pavement yang dibangun terus menerus. Pembangunan 
tersebut tidak lepas dari penggunaan berbagai jenis sumber daya alam. Pada 
pembangunan kontruksi jalan terdapat banyak sisa material setelah pembangunan 
selesai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat banyak material yang tidak 
terpakai atau terdapat bahan yang berlebih dari yang dibutuhkan  
Penelitian ini mengenai analisis dan identifikasi sisa material kontruksi pada 
pembangunan perkerasan jalan beton pada jalan  Surakarta-Gemolong-Geyer Bts 
Kab.Grobogan (Kab.Sragen). Dimana langkah yang dilakukan pertama kali ialah 
melakukan pengamatan langsung serta wawancara terhadap kontraktor pelaksana 
sehingga mendapat data primer berupa apa saja sisa material yang ada di 
lapangan, kemudian peneliti mendapatkan data sekunder yang berupa Laporan 
bulanan serta gambar rencana proyek,dengan data yang telah didapat selanjutnya 
melakukan analisis jumlah serta biaya sisa material menggunakan perhitungan 
waste level, waste indeks ,dan waste cost, serta menggunakan metode fishbone 
diagram untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya sisa material. 
Dari Pengamatan ini didapatkan nialai waste yang terbesar adalah beton dengan 
nilai waste cost Rp 212.861.219,00 ini dikarenakan nialai waste level beton 
sebesar 1,4% dan harga material beton merupakan material dengan harga 
tertinggi. Selanjutnya dengan fishbone diagram dapat diidentifikasi apa saja 
penyebab terjadinya sisa material. 
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Development in Solo-Purwodadi Road has grown so rapidly last few years . 
Development noticeable are the construction of road construction Rigid Pavement 
built continuously. The development can not be separated from the use of various 
types of natural resources . The construction of road construction there are a lot of 
waste material after construction is completed . This indicates that there are a lot 
of unused material or material contained in excess of that required. 
 
This research on the analysis and identification of the rest of the construction 
material in the construction of concrete pavement on the Surakarta-Gemolong-
Geyer Bts Kab.Grobogan (Kab.Sragen). Where the steps are performed first is 
direct observation and interviews with the contractor so that it gets primary data in 
the form of any residual material on the ground, then researchers get secondary 
data such as Monthly reports and pictures of the project plan, with data that has 
been obtained subsequently conducted analysis of the number and cost of waste 
material using a level waste, waste index, and waste cost method as well as using 
fishbone diagram to find out what the cause of the excess material. 
 
The results of this study, From these observations obtained values to the greatest 
waste is the waste concrete with a value of Rp 212,861,219.00 is because the cost 
of waste values to the concrete level of 1.4 % and the price of concrete material is   
the highest price . Furthermore, the fishbone diagram can be identified any causes 
of residual material. 
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